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1 Quelques mobiliers d’époque gallo-romaine, des lambeaux de sols anciens compactés et
aménagés,  découverts  lors de  la  phase  de  prospection  mécanique  sur  le  tracé  de
l’autoroute  A87,  laissaient  supposer  la  présence  d’un  aménagement  antique.  Une
évaluation  complémentaire  réalisée  en  décembre 1999  confirma  la  présence  à  cet
endroit de voies de circulation antiques et d’un carrefour. Deux axes de circulation ont
ainsi été mis en valeur suivant une orientation globalement nord-sud et est-ouest. Il
s’agit là vraisemblablement d’un réseau viaire secondaire, les aménagements différant
des techniques de construction des voies antiques majeures. Ici, des terrassements ont
été préalablement effectués, dénudant le substrat sur une largeur de près de 6 m. Une
bande de circulation large d’environ 3 m a ensuite été aménagée au centre. Elle est
uniquement constituée de petits graviers rapportés, calibrés et damés dans une matrice
argileuse sur une épaisseur d’environ 0,15 m.
2 Le mobilier recueilli sur les axes de circulation indique un fonctionnement du réseau
durant les trois premiers quarts du Ier s. apr. J.-C. Il est enfin intéressant de noter que
l’emplacement  du  carrefour  et  les  axes  des  chemins  reprennent  stricto  sensu les
orientations de limites parcellaires antérieures.
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